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«Изобретать велосипед» 
не чурался никто 
Конечно, всем мало-мальски образо-ванным людям известна поговорка: «изобретать велосипед» . Чаще всего 
её употребляют с иронией и очевидным 
скептицизмом по отношению к тем, кто 
собирался поразить окружающих неким 
откровением, но на самом деле повторил 
или слегка усовершенствовал уже давно 
открытое своими предшественниками .
Парадокс, впрочем, ещё и в том, что 
даже двести лет спустя после признания 
изобретения велосипеда Карлом фон Дре-
зом, а факт этот оформлен официальным 
патентом, продолжают распространяться 
многочисленные легенды, вносящие не-
мало сумятицы в хронологию событий 
и бесконечно расширяющие списки лиц, 
по версии разных, преимущественно ано-
нимных источников, причастных к судьбе 
всё новых и новых велосипедных «откры-
тий» .
Судя по информации в интернет-сетях, 
в Англии недавно провели опрос о самой 
выдающейся технологической находке 
человечества за последние двести лет . Ре-
зультат –  потрясающий: в абсолютном 
отрыве оказался велосипед, набравший 
голосов больше, чем интернет и двигатель 
внутреннего сгорания, вместе взятые . 
Двести лет назад –  17 февраля 1818 года –  
в Англии зарегистрирован патент на конструкцию 
самодвижущейся машины, прообраз современного 
велосипеда. Автор изобретения немецкий 
барон Карл фон Дрез первый свой самокат 
продемонстрировал годом раньше, а до этого 
пользовался им долгое время исключительно 
«в служебных целях».
Nobody Shied Away 
from «Inventing a Bicycle»
(текст статьи на англ. яз. –
English text of the article –  p. 274)
Два века этот автономный с точки 
зрения энергетики и механически 
очень непритязательный вид 
транспорта только «набивал себе 
цену». Со временем регистрации 
изобретения Карла фон Дреза 
популярность «машины для ходьбы» 
неизменно росла. К концу XIX века 
к велосипедным патентам только 
во Франции приложили голову 
и руки 1000 человек, в Англии – 
2400, в США –  4000! Простота 
идеи подкупала всех. И в каждой 
новой детали, хочешь не хочешь, 
проглядывала гениальность. 
Особенно если хорошо приглядеться.
Ключевые слова: велосипед, самокат, 
дрезина, фон Дрез, история, 
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И надо ли теперь уточнять, какую замеча-
тельную историческую дату мы отмечаем?
В своё время наш журнал в серии пуб-
ликаций об истории транспортной техники 
(лодка, парусник, пароход, паровоз, авто-
мобиль, самолёт, троллейбус и т . д .) посвя-
тил специальную статью и «машине для 
ходьбы» –  С . Козлова . Биография велоси-
педа, МТ, 2009, № 3, с . 172–178 . Поэтому 
к нынешней круглой дате ограничимся 
лишь самыми общими штрихами, уточня-
ющими некоторые страницы великой ве-
лосипедной саги .
• Будущий изобретатель барон Карл фон 
Дрез родился и умер (1785–1851) в городе 
Карлсруэ, Германия . В 1803–1805 годах изу-
чал архитектуру, физику и сельское хозяйст-
во в Гейдельбергском университете . Служа 
затем старшим лесничим у герцога Баден-
ского, он колесил по дорогам поместья на 
сидячем деревянном самокате, к которому 
приделал руль и таким способом облегчал 
и ускорял себе движение с помощью колёс, 
отталкиваясь при этом ногами от земли . 
Иначе говоря, барон «сделал быстрые но-
ги» –  неслучайно позднее во Франции кон-
струкция получила имя «велосипед» (лат . 
velox –  быстрый, скорый; pes –  нога) .
• В 1817 году Карл Дрез получил, не 
особенно о том задумываясь, первое пуб-
личное признание своего детища: на пари 
преодолел на «машине для ходьбы» расстоя-
ние от Карлсруэ до Келя 50 км за четыре 
часа, что было расценено как вполне непло-
хой результат . Правда, так уж совпало, что 
после этого он лишился работы в лесниче-
стве . И стал… профессором механики 
в Мангейме . Причём смена занятий пошла 
на пользу изобретательству . Барон 17 фев-
раля 1818 года официально зарегистрировал 
первый патент на велосипед . Именно эта 
дата должна считаться временем рождения 
замечательной двухколесной машины, а не 
5 апреля того же года, когда фон Дрез де-
монстрировал свой механизм в Париже (что 
склонны выдавать за отправную точку не-
которые «биографы» велосипеда), или ещё 
более сомнительный вариант, перемежаю-
щий не только цифры, но и имена, страны, 
а то и откровенный фальсификат .
• Справедливости ради надо заметить, 
что ещё одним изобретённым Карлом Дре-
зом прекрасным транспортным средством 
стала железнодорожная дрезина, которая 
берет начало все от того же самоката с руч-
ным приводом, но её название отнюдь не 
появилось в тот момент, когда, казалось бы, 
появился повод именовать «дрезиной» 
начальный плод старшего лесничего . Су-
ществующий до сих пор в русском языке 
термин сохранился исключительно в отно-
шении тележки, механически передвигае-
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мой по рельсам с помощью ручного при-
вода . Создана эта конструкция фон Дрезом 
уже после пятидесяти лет, ближе к концу 
жизни и в близком к нынешнему виду ра-
ботала на железной дороге с 1839 года .
Не забудем и другое: барон изобрёл ещё 
пишущую машинку (линовал нотописцам 
бумагу по пятистрочному шаблону) и мя-
сорубку (!) –  последний предмет такая же 
обиходная вещь в каждой семье, как… 
Страшно написать –  как велосипед!
• Чтобы принципиально разделить 
идею велосипеда «о двух колёсах» 
и с мус кульной силой движения и идею 
«самобеглых колясок», то есть экипажей, 
больше напоминавших некие прообразы 
автомобилей, следует прежде всего не 
путать «божий дар с яичницей» . Ни ка-
занский проект Леонтия Шамшуренко-
ва (1752 г .), ни самодвижущаяся коляска 
пермяка Ефима Артамонова (1801 г .) – 
при наличии письменных свидетельств 
иди без оных –  не могли претендовать 
на право «изобретать велосипед» по 
причине не той категории транспорта, 
в которой собирался отличиться кон-
структор . То же было в Германии со 
Стефаном Фарфлером и его трёхколёс-
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ной самодвижущейся машиной (1680 г .), 
во Франции со сходной конструкцией 
под названием «селерифер» (1690-е) . 
Словом, свой действительный контур 
«быстрые ноги» обрели у фон Дреза, 
и эти полные забот ноги оставалось те-
перь лишь поставить на крутящие коле-
со педали .
• Этап с появлением педалей –  несом-
ненно, революционный в истории велоси-
педа . Избавил ездока от необходимости от-
талкиваться от земли ногами шотландец 
Гевин Дальзель, поставивший на переднее 
колесо педали в 1836 году (отсюда быстрый 
и непропорциональный рост размеров пе-
реднего колеса по сравнению с задним) . 
Неустойчивость такой конструкции в сере-
дине века частично компенсировалась появ-
лением тормозов –  их изобрели независимо 
друг от друга умельцы в Германии и Фран-
ции .
• Иной и тоже независимой от Дальзеля 
конструкцией был педальный, но заднеко-
лесный велосипед ещё одного шотландца 
Киркпатрика Макмиллана (1839–1840) . Он 
усовершенствовал модель фон Дреза: педали 
толкали заднее колесо, с которым они соеди-
нялись металлическими стержнями посред-
ством шатунов . Переднее колесо поворачи-
валось рулём, водитель сидел между ним 
и задним на специальном месте (сиденье), 
и всё это вместе своими очертаниями и ком-
поновкой элементов весьма напоминало 
привычный силуэт современного велосипед-
ного шедевра .
• Массовое производство нового попу-
лярного вида личного транспорта началось 
в 1864 году, когда лионские промышлен-
ники братья Оливье оценили машину 
совсем ещё молодого Пьера Лалмана 
и в союзе с каретным мастером Мишо за-
пустили модель, очень напоминавшую уже 
известные нам сегодня, включая металли-
ческую раму . По одной из версий, якобы 
именно Мишо и придумал для устройства 
нынешнее название «велосипед» .
Подготовила Наталья	ОЛЕЙНИК	•
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Of course, all well-educated people know the 
proverb: «reinvent the wheel». Most often it is used 
from the obvious irony and skepticism in relation to 
those who were going to hit the others with a 
revelation, but in fact repeated or slightly improved 
something, which had been discovered a long time 
ago by their predecessors.
The paradox, however, is still in the fact that even 
two hundred years after the recognition of invention 
of a bicycle by Karl von Drais, and this fact is 
formalized by the patent, numerous legends continue 
to spread that make a lot of confusion in the 
chronology of events and infinitely expand the list of 
persons, according to various predominantly 
anonymous sources, involved in the fate of more and 
more new bicycle «discoveries».
Judging by the information on the Internet, in 
England, a survey on the most outstanding 
technological discovery of mankind for the past two 
hundred years has been carried out recently. The 
result is terrific: in the absolute margin from the others 
was a bicycle, which received more votes than the 
Internet and the internal combustion engine 
combined. And do we have to clarify now, what 
remarkable historic date do we mark?
At one time, our journal in a series of publications 
on the history of transport equipment (boat, sailboat, 
steamer, steam locomotive, car, airplane, trolley bus, 
etc.) dedicated a special article to «a car for 
walking» (S. Kozlova. Cycle as Mirror of Greatness 
and Simplicity, World of Transport and Transportation, 
2009, No. 3, pp. 172–178). Therefore, on the current 
round anniversary we will limit ourselves to only the 
most general strokes specifying some pages of the 
great bicycle saga.
• The future inventor Baron Karl von Drais was born 
and died (1785–1851) in the city of Karlsruhe, 
Germany. In 1803–1805 he studied architecture, 
physics and agriculture at Heidelberg University. 
Serving then as a chief forester of the Duke of Baden, 
he rode along the roads of the estate on a sitting 
wooden scooter, to which he attached a steering wheel 
and thus facilitated and accelerated his movement with 
the help of wheels, pushing with his feet from the 
ground. In other words, the Baron «made fast feet» – it 
was no accident later that in France the design received 
the name «vélocipède» (Latin velox – fast; pes – foot), 
and it sounds like that in Russian till now.
• In 1817, Karl Drais received the first public 
recognition of his offspring, not particularly thinking 
about it: he took a distance from Karlsruhe to Kehl of 
50 km in four hours on his «machine for walking», which 
was regarded as a quite good result. True, it so 
coincided that after that he lost his job in the forestry. 
And he became … a professor of mechanics in 
Mannheim. And the change of classes has benefited 
inventiveness. On February 17, 1818 the Baron 
officially registered the first patent for a bicycle. It is 
this date that should be considered the birth time of a 
remarkable two-wheeled car, and not April 5 of the 
same year, when von Drais demonstrated his 
mechanism in Paris (which some «biographers» of the 
bicycle are prone to give out as a starting point), neither 
we should focus on even more dubious options, figures, 
but also names, countries, and even frank falsification.
• For the sake of justice, it should be noted that 
one more vehicle invented by Karl Drais was a railcar 
that started everything from the same manual-driven 
scooter, but its name did not appear at the moment 
when it seemed that there was a reason to call the 
initial fruit of the senior forester a «draisine». The term 
that has existed so far in the Russian language has 
been preserved exclusively with respect to a trolley 
mechanically moved along the rails by means of a 
manual drive. This design was created by von Drais 
after fifty years, closer to the end of life and in the near 
to the present kind worked on the railway since 1839.
Let’s not forget the other: the baron invented a 
typewriter (a five-line template for the notepopists) 
and a meat grinder (!) – the last thing is the same 
everyday thing in every family, as … It’s scary to write – 
like a bicycle!
• To fundamentally share the idea of a bicycle «on 
two wheels» with the muscular force of motion and 
the idea of «self-wheeled carriages», that is, carriages 
more reminiscent of certain prototypes of cars and 
follow first of all not to confuse dollars to donuts. 
Neither Kazan project of Leonty Shamshurenkov 
(1752) nor the self-propelled carriage of Perm Efim 
Artamonov (1801) – with written testimonies or without 
them – could claim the right to «reinvent the wheel» 
because of the wrong category of transport in which 
the designer intended to show his worth. The same 
thing happened in Germany with Stephan Farffler and 
his three-wheeled self-propelled machine (1680), in 
France with a similar design called «selerifer» (1690s). 
In short, «fast feet» found their real contour with von 
Drais and now remained only to put these feet, full of 
worries, on pedals, that twisted the wheels.
NOBODY SHIED AWAY FROM «INVENTING A BICYCLE» 
Keywords: bicycle, scooter, railcar, von Drais, history, world legends, patents.
Two hundred years ago – on February 17, 1818 – 
in England a patent was registered for design of a 
self-propelled machine, a prototype of a modern 
bicycle. The author of the invention, the German 
Baron Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Drais 
von Sauerbronn, had demonstrated his first scooter 
a year before, and since then the popularity of a 
«machine for walking» was steadily increasing. By 
the end of 19th century, 1000 people applied for 
their bicycle patents in France, 2400 – in England, 
4000 – in the USA! The simplicity of the idea won 
over everyone. And in every new detail, willing or 
not, the genius glimpsed. Especially if you take a 
good look at it.
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• The stage with appearance of pedals is 
undoubtedly revolutionary in the history of a bicycle. 
Scotsman Gavin Dalzell, who put a pedal on a front 
wheel in 1836 (hence rapid and disproportionate 
growth of a front wheel in comparison with a rear), 
released a rider from having to push off the ground 
with the feet. The instability of such a design in the 
middle of the century was partly compensated by the 
appearance of brakes – they were invented 
independently by craftsmen in Germany and France.
• Another and also independent of Drais design 
was a pedal, but a rear wheel bicycle of another 
Scotsman Kirkpatrick MacMillan (1839–1840). He 
improved the von Drais model: pedals pushed a rear 
wheel, with which they were connected by metal rods 
via connecting rods. A front wheel was turned by a 
rudder, a driver sat between it and a rear one on a 
special place (seat), and all this together with its 
outlines and layout of elements was very much like the 
familiar silhouette of a modern bicycle masterpiece.
• Mass production of a new popular form of 
personal transport began in 1864, when the Lyonian 
industrialists brothers Olivier assessed a car of the 
still young Pierre Lalman and, in alliance with coach 
master Michaud, launched a model that resembled 
very much those known to us today, including a metal 
frame. According to one of the versions, ostensibly, 
that was Michaud who came up with the present name 
for the device «bicycle».
Compiled	by	Natalia	OLEYNIK	•
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